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Ey Türk gençliği! Birinci 
vazifen Türk istiklâlini, Türk 
Cumhuriyetini, ilelebed mu­
hafaza ve müdafaa etmektir.
K .  A T A T Ü R K
T elefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve m atbaa kısmı 24299 -  24290
Ebedî Şefim izin aziz naaşı E tnografya M üzesindeki m uvakka t istirahatgâh
a
Büyük K ortej, Meclis önünden ayrddıktan az sonra istasyona c
Ebedî Şefimiz A tatürkün 
A nkaradaki muazzam ce­
naze merasiminde alm an 
fotoğraflar bugün 3, 6 ve 
7 nci sahifelerimizdedir. 
- _______________________ /
i  ismet inönii dün Ankarada ecneb 
mümessillerine mühim beyanatta
( Yazısı
Reisicumhur İnönü, B üyük  Atanın son istirahatgâhında tazim le iğiliyor B üyük cenazenin M eclisten hareketi
r
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Ankaradaki Merasimden intibalar
Rahatsız bulunan İngiliz Mareşali Lord Birdvuood merasimin son safı 
t nin balkonundan Büyük ö lü y e  tazimde bulunuyor Ecnebi sefirler ve diğer mümessiller
9RSH
Lâyem ut Atalarının cenazesini çeken M ehmedcikler
son istirahat gakına yerleştiriyor
İngiliz askerî kıt’ası A tanın tabutu önünden geçerken
Cumhur Reisimiz İsm et İnönü Ulu Şefin  cenazesini takib ediyor
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M erasimde Em den kruvazörünün bandosu
(Önde görünen üzeri kartallı nişan, «Emden» kruvazörüne kahramanlık hatırası olarak verilmiş ve ayni adı 
yeni Emden, bu güzel hatıraya da varis olmuştur.)Merasime iştirak eden ecnebi heyetlerin bir kısmı Ulu Şefim izin  cenazesini takib ediyor
CUMHURİYET 23 İkincİteşrin 1938
A t a t ü r k
ve
B u lga r  m atbuatı
Bir Bulgar muharriri, Ebedî Şefi 
mizden hayranlıkla bahsediyor
Atatürk, dünya siyaset sahnesinde 
biraz geç göründü. Onun «Kemalizm» 
dediği siyasî ilim ve doktrinlerinin baş­
langıç tarihi bilinemiyor. Fakat, Mus - 
tafa Kemalin bibliyografisini bilenlerin 
malûmudur, ki, harbsonu Türkiyesinde 
büyük rol oynamak Ona mukadderdi. 
Harbin doğurduğu hâdiseler Türkiyede 
millî bir ihtilâle kadar varmamış olsaydı 
sultan rejimine karşı başka türlü bir ih­
tilâl yapılacaktı ve bu hareketin başında 
ruhan inkılâba olan Mustafa Kemal bu­
lunacaktı.
Umumî Harb sonundaki Osmanlı im­
paratorluğu hakkında o zaman îstanbul- 
da bulunan bir ecnebi sefaret kâtibi bize 
çok karakteristik şeyler anlatıyor:
1918 senesinde İstanbul siyasî ba­
kımdan bir tımarhaneye benziyordu. 
Mondros mütarekesinden sonra Ittihad 
ve Terakkinin liderleri Enver, Cemal, 
Talât firar etmişlerdi. Gene Türk ha - 
reketi birkaç yıllık idaresile iflâs ederek 
son kozunu oynamıştı. Suriye, Arabis - 
tan, Filistin ve Mezopotamya, Impara - 
torluğun elinden çıkmıştı. Psikolojik 
noktai nazardan yeni bir millî cereya­
nın temeli hazırlanmıştı, işte bu günlerde, 
lüks bir otomobille değil, bir at üzerinde, 
38 yaşındaki Mustafa Kemal, üzerin * 
deki harb kıyafetile İstanbul» geldi. O- 
nun bu gelişi hiçbir fevkalâdelik yapma­
dı. Merasimle karşılanmadı, mülâkat 
vermedi ve hatta Onun hakkmda gazete­
ler bile birşey yazmadı. Maamafih pa­
yitahta gelen adam, Mustafa Kemaldi, 
ve bu Türk zabiti Türkiyenin makûs ta­
lihini yenecekti.
Mustafa Kemal o zamana kadar Av- 
rupanın meçhulü idi. Hatta daha sonra 
1922 senesinde, Britanya Ansiklopedi - 
sinde Mustafa Kemalin öldürüldüğü ya­
zılıydı. Fakat, Britanya Ansiklopedisinin 
bu iddiasına zıd olarak O hayatta idi.
Onun şimdi artık bibliyografileri çok­
tur. Selânikte orta halli bir aileden doğ­
duğu, Kemal adını mektebde aldığı ve 
Vatan, namile gizli bir mahfil teşkil 
ettiği ve bu mahfilin Türk istiklâl tari­
hinde büyük roller oynadığı herkesin 
malûmudur. 1908 ihtilâlinde Mahmud 
Şevket Paşanın erkânıharbiye reisi sıfa- 
tile îstanbula girdiğini, birçok harblere iş­
tirak ederek askerî liyakat ve kabiliyetini 
gösterdiğini ve Çanakkale müdafaasının 
ruhu olduğunu da herkes biliyor. Büyük 
bir istidatejik olan Mustafa Kemal, 
Çanakkaleyi Ingiliz donanmasına mezar 
yaptı. Harbden sonra Türkiyenin kur - 
tulması uğrundaki düşüncelerini sultana 
anlatmağa çalıştığı halde muvaffak ola­
madı ve dişlerini gıcırdatarak İstanbul - 
dan ayrıldı ve Anadolu steplerinde tari­
he yeni bir devir açtı.
Atatürk, evvelce sultana kabul ettire­
mediği plânını tek başına tatbik ederek 
Türkiyeyi kurtardı. Mürşid oldu, Trab- 
zondan Musula, Sıvastan Konyaya ka­
dar dolaşarak binlerce nutuk söyledi. 
Taraftar kazandı, ordusunu silâhlandır­
dı. Anadoluyu istilâ etmek istiyen Ve- 
nizelos’un askerleri îzmirden kaçtı. 1927 
senesinde Venizelos Ankarayı ziyarete 
geldiği zaman Atatürkün heykeli altın - 
daki yazıları okudu.
Bazı kimseler, Mustafa Kemal, Gazi 
ve Atatürk olabilmek için şartların yar­
dımından faydalandı, diyebilir. Evet, 
yüzde 25 belki.. Fakat, akıllı olmak, 
uzağı görmek, kendine inanış, vatanî 
duygu, zekâvet ve siyasî kabiliyet öyle 
hasletlerdir, ki, her devlet adamı doğ­
mazdan önce bu hasletlere malik olmalı, 
ondan sonra emzirilmelidir. Atatürk bü­
tün bu hasletlere malikti. Büyük adam­
ları tesadüfler, yahud siyasî muhitler do­
ğurmaz. Tam aksine olarak, büyük dev­
let adamları siyasî muhit ve hava yaratır 
ve kendi iman, zekâvet ve durendişlik 
kuvveti sayesinde harekete geçecek za­
manı bilerek, intihab eder. Atatürk, işte 
bu kabiliyette büyük bir adamdı. Başa 
geçti, zamanı intihab etti. Harekete ge­
çerek muvaffak oldu ve 20 milyon insa­
nı bir kütle halinde medeniyet âleminin 
içine soktu.
İzmir lim anından yapılan 
ihracat
İzmir, (Hususî) — İzmir limanından 
dış memleketlere yapılan ihracat mik­
tarı hakkında Ticaret ve Sanayi Oda­
sınca bir istatistik hazırlanmıştır. Bu 
istatistiğe göre bir haftalık ihracat şu­
dur: 4080.4 ton üzüm, 1069,4 ton incir,
956.7 ton hurda incir, 328,3 ton pamuk, 
257,2 ton arpa, 88,7 ton kumdan, 457,2 
ton küspe, 50 ton fasulya, 151,0 ton dan,
10.7 ton deri, 4,1 ton balmumu, 724,9 ton 
tütün, 417,1 ton tütün kırıntısı, 1,3 ton 
halı, 137,3 ton ceviz, 27,7 ton pirina ya­
ğı, 140,3 ton palamut hulâsası, 68,4 ton 
susam, 1,1 ton barsak, 1,2 ton bohur ya­
ğı, 2 ton badem, 60,2 ton siyah üzüm, 97 
ton miyan kökü, 470 kilo yaş üzüm (în- 
gil tereye), 498 kilo mazı.
- HARRr BAlIR-ı
, Temsilleri
Büyük ve dehakâr artist HARRY 
BAUR’un gönderdiği 12 sonteşrin 
tarihli bir mektubla necib Türk 
milletinin büyük matemine iştirak 
ettiğini ve Komedi Fransez Trupu 
ile beraber îstanbula 8 birincikâ - 
nunda ve Ankaraya 13 birincikâ- 
nunda avdet edeceğini bildirmek - 
tedir.
Şu halde Fransız Tiyatrosunda­
ki temsiller birincikânunun 8 inci 
perşembe ilâ 11 inci pazar evvelce 
tesbit edilen program dairesinde 
verilecektir.
Evvelce satılmış olan biletler, sa­
tın alındığı temsiller için muteber 
olacaktır. Biletlerin satışına devam 
olunacağı günler ayrıca ilân edile­
cektir.
Bugün matinelerden itibaren
TAKSİM sinemasında
Ulu Şefimiz ATATÜRKÜN cenaze töreni
Filme ilâveten: A lphonse K a rr’ın meşhur romanından alman
ASKIN GÖZ YASLARI*
Türkçe sözlü ve arabca şarkılı filmi gösterilecektir. 
Biyariç’te çevrilen bu filim, lüks vetekniğ ile  baş­
rolde bulunan meşhur A rab mugannisi ABDÜLVE- 
HAB’m deheî san’atkâranesî itibarile bugüne kadar 
çevrilmiş olan diğer türkçe sözlü filimlerle mukayese 
edilemez.
Saf leblebiciyi 
yolda çarpmışlar!
Zavallı ihtiyar, nasıl 
dolandırıldığını anlatıyor
Dün, Asliye dördüncü cezada, entere­
san bir mantarcılık muhakemesine bakıl - 
mıştır.
Bu davanın suçluları; bir sürü mahkû­
miyeti olan meşhur sabıkalı mantarcılar­
dan Arnavud İsmail Hakkı ve gene sa­
yılı sabıkalılardan Sarı İhsandır. Sarı Ih­
san, henüz bulunamamıştır.
Davacı; Şehremininde Uzunyusuf ma­
hallesinde oturan 65 yaşlarında, Haşan 
isminde, saf ve ihtiyar bir seyyar leblebi­
cidir.
Arnavud İsmail Hakkı, leblebici H a­
şanı, mantarcılık suretile dolandırmadan 
evvel, Sirkecide Aşirefendi sokağında 
Çatalcalı Salih adında birinden, gene sa­
bıkalı mantarcılardan olan Altındiş Velı- 
pile müştereken 401 lira dolandırmaktan 
mevkuf bulunmakta ve muhakemesi gene 
Asliye dördüncü cezada devam etmekte­
dir.
Dün ikinci suçuna aid Asliye dördün­
cü cezada başlıyan muhakemede, saf ih­
tiyar Haşan, vak’ayı söyle anlattı:
«—  O gün, Şehremininden leblebi al­
mak için çarşıya geliyordum. Bu adam da 
biraz ilerimde gidiyordu. Daha önde yü­
rüyen uzun boylu, yakası kıvırcık palto- 
lu, san bir adam, yere bir zarf düşürdü. 
Bu adam, hemen eğilerek aldı, içinde bir 
sürü ecnebi paraları vardı. Zarfı cebine 
kaydu. Henüz beş dakika geçmişti ki, 
uzun boylu adam geriye döndü ve beni 
yakalıyarak:
—  Düşürdüğüm paralan sen aldın.
Diye yakama sarıldı. Zarfı yerden al­
madığımı, alanın bu adam olduğunu, 
kendisine birkaç kere söyledim; dinleme­
di. Üzerimi arıyacağını söyledi. Ben de 
para çantamı çıkararak içinde beş buçuk 
liradan başka para olmadığını söyledim. 
Çantamı ellerile şöyle bir yokladı ve son 
ra, yürüdü, gitti.
Biraz sonra vaziyetten kuşkulanarak 
çantamı yokladığım zaman içindeki pa­
ranın yerinde olmadığını gördüm. Aklım 
başıma geldi. Derhal karakola müracaat 
ederek vaziyeti anlattım. Gösterilen re - 
simlerden bu adamı teşhis ettim.»
Hasanm bu ifadesini müteakıb, reis, 
suçluya, ne diyeceğini sordu.
Sabıkalı Arnavud İsmail Hakkı şöyle 
cevab verdi:
«—  Yalandır. Bu adam esasen ihti - 
yar... Ne söylediğini bilmiyor. Ben, beş 
senedenberi, mantarcılık yapmıyorum. 
Bundan evvelki işte de iftiraya uğradım. 
Hem bu adamın maruz kaldığı mantar­
cılık, pek acemice bir sistemdir.
Ben bu şekilde şimdiye kadar mantar­
cılık yapmadım. Polisler o gün beni ya­
kalayıp bu ihtiyara senin paranı çarpan 
budur, dediler, ihtiyar da bu fikri kabul 
etti.»
Bunun üzerine, heyeti hâkime, kısa bir 
müzakereyi müteakıb, birinci suça aid 
dava ile bu davanın tevhidine karar ver­
di; muhakemeyi başka bir güne talik etti.
N A T  T  A ’n.n 
1939 Nevyork sergisi
seyahatleri
Queen Mary - Normandie -
Manhattan - Europa
Transatlantikleri
İki bin yataklı oteller 
Dünyanın en muazzam sergisi
kayıd muamelesi başlamıştır.
Tt r  N A T T A  İ T A  p3 ,ar
Arzu edenlere grup haricinde müstakil seyahatler tertip olunur.
E B E D Î  Ş E F
| Büyük Atatürkün\
- Filme çekilmiş olan son sözleri -
En yakın bayatına aid hatıralar. Bizzat kendisinin I 
konuşmaları. Y anlarında Reisicumhurumuz İsmet 
İnönü ve Başvekil Celâl Bayar, Heyeti Vekile ve bütün 
generallerle beraber Eğe m anevralarındaki yüksek 
huzurları, değerli ve sevimli sözleri. Azam etli ve vakur 
bakışlarile samimî ve dem okratik tavırlarını göstereni 
ve Büyük Millet Meclisinde H atay  m üzakerelerini ta-1 
kib etm eleri gibi en son faal hayatlarına aid canlı | 
hatıralar.
Ve 10 teşrinisani 938 saat 9,05 te vefatları üzerine | 
İstanbul balkının iştirakile Türk gençliğinin tertib e t­
tiği mitinğdeki acı ve teessür tezahüratı, Dolmabahçe | 
sarayındaki ziyaret merasimi.
M ukaddes Naaşm büyük merasimle, tstanbuldan 
A nkaradaki medfeninc kadar naklini gösteren büyük | 
filim.
Bugün matinelerden itibaren 
Beyoğlunda
Taksim ve Sümer
| sinem alarile Istanbulda Şehzadebaşm da FERAH, Ge- 
dikpaşada AZAK, İzmirde TAYYARE sinem alarında 
gösterilecektir.
Bugiin matinelerden İtibaren
SÜMER SİNEMASI
Ulu Şefimiz A T A T U R K* ün cenaze töreni
Filme ilâveten : Büyük, Müessir ve ihtiraslı
ASRİ BATAKHANELER
Fransız filminin iraesine başlanacaktır. Baş rollerde
Albert Prejean - Dita Parlo
20 ASRIN G Ü N E Ş İ
A T A T ü R K’ ün
Ufulü üzerine Dolmabahçe Sarayından - Ankaraya 
Ve A N K A R A D  A yapılan bilûmum merasimin T A M A M I  
Ayrıca : Filim dosyalarımızda mevcud, A T A T Ü R K ’ E A i D  
Bütün Filimlerden mürekkeb 1500 Metrelik Filim ve 
Bizzat Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet edişinde irad buyurdukları nutku
Bugün Sabohdan itibaren
Sinemalarında 
birden
Bu filimler Bugünden itibaren
İzmirde Elhamra ve Yeni Sinemalarda da gösterilecektir
İPEK ve SARAY ve MELEK
ASRI sinemada
Bugünden itibaren
Ulu Şefimiz
A t a t ü r k ü n
İstanbul ve Ankarada yapılan
CENAZE TÖRENİ
İlâveten: iki büyük filim
Volga A teşler İçinde 
P rejean  - Danielle
Darieux
ve
ÎN JÎK O FF tarafından 
DEMİR YUMRUK 
Buck Jones tarafından
Sonsuz acıyla zedelenmiş Türk m illeti!
Ebedî Atamızı bir kere de ekran üzerinde doya doya görmeğe,
t^azin ölüm törenine ağlamağa toplanınız,
3000 metroluk Ebedî millî eser
Alemdar v e C i I I
Programa devam edilecektir
mmmmannmmmmmmmmmmm BUGÜN SA AT BİRDEN İTİBAREN
t j
I
F Beyoğlu Tan - Samatya Şen - Şehremini Akgün - Bakırköy Bakır - Balat Millî sinemalarında birden .........»Şefimiz ATATÜRKÜN İstanbul-Ankara muazzam CENAZE MERASİMİ I
______________________ H er akşam 2 0 ,3 0  da her gün matine 11 den itibaren
R A D Y O
akşamki program)
Operalar
21,35 Floransa: La Sirena de Vlolino. 
Büyük konserler
20,05 Varşova: Orkestra konseri.
21.15 Berlin: Muhtelif parçalar.
21.15 Königsberg: Mozart re Beetho « 
ven’ln eserleri.
21,20 Doyçlandzender: Haydn in  «ser­
leri.
21.35 Strassburg: Orkestra konseri.
22.15 Doyçlandzender: Gluck, Handel. 
Welssmann’m eserleri.
22.35 Strassburg: Senfonik konser.
Oda musikileri
18,05 Berlin: Müntahab parçalar. 
23,35 Laypzig: Muhtelif havalar.
Solistlerin honserleri
so •<19.35 Doyçlandzender: Brahms’ın 
natları.
19.35 Frankfurt: Piyano musikisi.
19,40 Kolonya: Piyano konseri.
21.15 Kolonya: Akşam konseri.
22.05 Varşova: Piyano konseri.______
Ç 24 İkincİteşrin perşembe )
Operalar ve operetler
20,45 Hamburg: Vampir.
21.15 Kolonya: Karnen (Blzet’nln).
22.05 Brüksel II: André Ghenier.
22.35 Paris (Eiffel kulesi): Fidelio.
Büyük konserler
21,15 Doyçlandzender: Brahms, Beet 
hoven, Westermann’in eserleri. 
22,05 Hilversum II: Senfonik konser. 
23,45 Luxemburg: Senfonik konser.
Oda musikileri
19.25 Münih: Ludwig Spohr.
23,05 Varşova: Müntahab parçalar.
24.25 Droltwlch; Güzel havalar. 
Solistlerin honserleri
19,20 Viyana: Keman ve piyano kon­
seri.
19,26 Kolonya: Piyano konseri.
20,25 Münih; Muhtelif havalar.
21.05 Monte Cenerl: Müntahab parça- 
l&T*
21.05 Paris (Eiffel kulesi): Güzel hava­
lar.
28,36 Doyçlandzender: Knab’ın bir si- 
utesi.
23.35 Londra (Reigonal): Keman kon-
_____ seri.___________________
(  25 İkincİteşrin cuma )
Operalar ve operetler
21.35 Droltwich: Palyaço.
22.05 Roma: Llbellen dansa.
23.05 Strassburg: Martin ve Martine!
Büyük konserler
21.15 Münih: Orkestra konseri.
21.15 Viyana: Akşam konseri.
22.05 Milâno: Orkestra konseri.
22.05 Monte Cenerl: Orkestra konseri.
22.20 Varşova: Senfonik konser.
22,35 Paris (P. T. T .): Orkestra konseri.
24.20 Droltwich: Konser.
Oda musikileri
15,26 Laypzig: Beethoven’in eserleri. 
17,36 Varşova: Klâsik musiki.
22,05 Lüle: Güzel havalar.
22,25 Kolonya: Muhtelif parçalar.
22,35 Paris (Eiffel kulesi): Müntahab
havalar.
23,36 Doyçlandzender: Trio konseri. 
Solistlerin konserleri
19.25 Breslav: Viyolonsel konseri.
19.25 Münih: Muhtelif parçalar.
22,35 Brüksel H; Güzel havalar.'
NÖBETÇİ ECZANELER
Bu gece şehrimizin muhtelif semtlerin­
deki nöbetçi eczaneler şunlardır:
İstanbul ciheti:
Eminönünde (Mehmed Kâzım), Küçük- 
pazarda (Hikmet Cemil), Alemdarda (Ali 
Rıza), Kumkapıda (Asador), Bakırköyde 
(İstanbul), Fatihte (Asaf), Eyübde (Arif 
Beşer) eczaneleri.
Beyoğlu ciheti:
Galatasarayda (Cevad), Posta sokakta 
(Garih), Galata Topçularda (Hidayet), 
Parmakkapıda (Kemal Rebül), Maçkada 
(Feyzi), Halıcıoğiunda (Barbud), Ka*ım- 
paşada (Vasıf), Beşiktaşta (Vidin) ecza -  
neleri.
Kadıköyde Modâ ve Altıyolda (Namık)’, 
Bariyerde (Asaf), Büyükadada (Şinasi Rı­
za), Heybelide (Halk), Üsküdarda (Sellml- 
ye) eczaneleri.
Teşekkürler )
Tefekkür — Babamın ölümü dolayı- 
sile telgraf ve mektubla taziye ve cena­
ze merasimine iştirak etmek lûtfunda 
bulunan muhterem büyüklerime, akra­
ba ve arkadaşlarıma maaaile sonsuz 
minnet ve şükranlarımın arzına gaze­
tenizin tavassutunu dilerim.
Nureddin Esad Ulusoyc Doğum 3
Doğum — Trakya İktısad müşaviri 
Saffet Sozenin evvelki gün bir oğlu 
dünyaya gelmiştir. Yavruya uzun 8- 
mürler dileriz.C Ö l ü m D
ölüm  — Eski ve emektar Adliyeci­
lerimizden Beyoğlu Beşinci Noteri Iz - 
mirli Karcıoğlu Halil Halim dün saba­
ha karşı ölmüştür. Bir müddettenberi 
hasta olan merhum Bay Halim İzmir 
ve Istanbulda çok sevilmiş ve hakika­
ten namuslu, değerli bir zattı.
Cenazesi bugün saat on birde Maçka­
da Narmanlı apartımanı karşısındaki 
Güneş apartımanından kaldırılarak Be- 
yazıd camiine götürüleceğini ve öğle 
namazım müteakıb Edirnekapıdaki 
şehidliğe defnolunacağım kendisini se­
venlere ve cenazede bulunmak istiyen- 
lere bildiririz.
M ISIR  M E K T U B L A R I:  1
M ıs ır  m atem im ize bütün  
kalb ile  iştirak  ediyor
Gazeteler, uzun makalelerle Dâhi Atatürkün 
hayat ve hizmetlerinden bahsettiler, elim hâdise 
bilhassa Vefd fırkasinda teessür uyandırdı
23 tklncltcşrln 1938 *’«¿0 •
Kahire, 17 ikinciteşrin
Son günlerin, buraca, en büyük hâdi­
sesi, Atatürkün ölümüdür. Mısırda Tür- 
kiyeye karşı mevcud olan derin dostluk 
duygularından sarfı nazar, Atatürkün bü­
tün dünyada haiz olduğu şöhret, bu elim 
hâdisenin bura muhitinde samimî bir te­
essür uyandırmasına kâfidi. ölüm haberi 
geldiği günden itibaren, gazeteler, uzun 
makalelerle Onun hayatından ve yaptığı 
işlerden bahsettiler; türlü türlü resimlerini 
neşrettiler. Hâlâ da Türkiyeden Atatürk 
hakkında gelen bütün haberleri ehemmi­
yetle neşir ve hatta Türk gazetelerinin 
makalelerini iktibas ediyorlar. Onun bü­
yüklüğünü tasvir için müteaddid muka­
yeseler yapıldı; bir gazete Onu Napol - 
yon’a benzetti ve «ikinci bir Napolyon» 
dedi; bir diğeri şimalî Amerikanın kurta­
rıcısı Washington’a benzetti. Bir başka 
gazete de Onunla Rus Çap Büyük Petro 
arasında bir benzerlik buldu. Hulâsa, her­
kes, Atatürkün meziyetlerini anlata anlata 
Onu göklere çıkardı.
Vefd fırkasının organı olan El Mısrî 
gazetesi, en doğru hükmü verdi:
«Atatürk, tarihte görülmüş olan büyük 
adamların hiçbirine benzemez. O, nev’i 
şahsına münhasır bir insandır. Daha doğ­
rusu O bir insan değil, daha başka bir- 
şeydi. Çünkü Onun yaptıkları, Âdem o- 
ğullarmın yapabilecekleri şeylerden de - 
ğildir. O, Âdem oğullarına benzemiyen, 
onlardan büsbütün başka olan bir insan­
dı.»
Bu elim hâdise, en ziyade Vefd fırkası 
muhiti içinde, teessür ve heyecan uyan­
dırdı. Mısırda en ileri ve en sağlam de­
mokratik fikirleri temsil eden bu muhit, 
Türkiyeyi Sultanların hâkimiyetinden kur­
taran Atatürkte, demokrasinin yüksek ve 
kudretli bir timsalini görüyordu. Bunun i- 
çin Vefd’ciler, Atatürkü biraz da kendi­
lerine mensub bir cemiyet kahramanı ola­
rak tanıdıklarını gösterdiler. Hâlâ, her 
Mısırlı, rastgeldiği Türke bu hâdise mü­
nasebetle derin ve samimî taziyelerini 
bildiriyor ve teessürlerini anlatıyor,
Vefd’cilerin Atatürke karşı olan hay­
ranlık ve hürmet duygularının aynca hu­
susî bir sebebi vardır. Bu sebeb de, Onun, 
Millî Mücadele hareketine, îngilizlere 
rağmen ve hatta onlara karşı girişmiş ol­
masıdır. Bütün siyasî varlıklarının esası 
Mısırın İngiltereden kurtulması için mü­
cadeleye girişmiş olmaktan ibaret bulu­
nan Vefd’ciler, bu bakımdan Atatürke 
hayrandır. Bütün Vefd mensubları, bu­
gün hâlâ içinde bulundukları mücadelede 
bir gün gelip kendilerinin de tamamen 
muzaffer olacaklarını ümid ederlerken 
Atatürke ümidlerinin tahakkuk edeceğini 
gösteren bir timsal olarak bakarlardı. 
Bundan dolayı Vefd muhitinde bu ölüm, 
Mısırın diğer bütün muhitlerinden fazla 
tesir yaptı.
* * *
Mısırın bugünlerde en çok meşgul ol­
duğu meselelerin başında gene Filistin vu­
kuatı vardır. Filistin meselesi ve Yahu­
dilik işleri bugünkü siyasî hâdiselerin ön 
safında bulunmakta devam ediyorlar. A- 
rablık - Yahudilik mücadelesinin günden 
güne artan harareti arasında bu sıralarda 
Kahire muhiti, iki hâdise karşısında bu­
lundu
Birincisi şudur: Bir zamandanberi Mı­
sır devletinin eski Osmanlı devrinden kal­
ma borçlarını teşkil eden Düyunu Umu­
miye tahvillerinde, yani Düyunu Muvah- 
hade ile Düyunu Mümtaze tahvillerinde 
gayet mühim bir düşme hareketi göze çar­
pıyordu. Bunların böyle düşmeleri için 
ortada malî ve iktisadı sebebler mevcud 
olmadığı halde son zamanlarda Kahire 
ve İskenderiye borsalanmn her gün biraz 
daha aşağı gitmeleri Mısırlıları telâşa dü­
şürdü; hâdise, birhayli dedikoduya sebeb 
oldu. Bu arada devletin elinde bulunan 
tahvilleri, malî zaruretler hasebile, piya­
saya dökmekte olduğu söylenildise de 
bu ciheti Maliye Vezareti kat’iyetle tek- 
zib etti. Nihayet, şimdi anlaşılıyor ki bu 
tenezzülün sebebi, Yahtıdilermiş.
Son zamanlarda Arab memleketlerin­
de Yahudilere karşı artmış olan husumete 
bakarak telâşa düşen Mısır Yahudileri 
yavaş yavaş Mısırdaki servetlerini harice 
nakle başladılar. Hali hazırda onların ye­
gâne dostları görünen memleket de Ame- 
rikadır. Bunun için Yahudiler ellerinde 
bulunan tahvilleri yavaş yavaş piyasaya 
çıkarıp satmakta ve ellerine geçen para­
ları da tedricen Amerikaya nakletmekte­
dirler. Her nekadar Mısırda Yahudilere 
karşı herhangi bir hâdise zuhur etmiş de­
ğilse de, son zamanlarda Irakta ve Su- 
riyede cereyan eylemiş mevcud hâdise - 
'er ve bilhassa Bağdad’da Yahudilere
karşı yapılan taarruzlar, Mısır Yahudi- 
lerini de birdenbire pirelendirmiş ve telâ­
şa düşürmüştür. Bunun için, günün birin­
de gafil avlanmaktan gözleri korkmuş 
bulunduğundan, zengin Yahudiler elle - 
rindeki kıymetli evrakı paraya kalb ve 
Amerikaya naklediyorlar.
Bu hâdise, Mısırda birhayli dedikodu­
yu mucib oldu. Bahsettiğim tahvillerin 
Mısırlı hâmilleri birhayli zarar ettiler. Bu 
zararlar Mısırlılar arasında Yahudile­
re karşı bir cereyan uyanmasına se­
beb oldu. Bu gidişle yakın zamanlarda 
Yahudi aleyhtarlığı hareketi Mısırda da 
ehemmiyetli surette kendisinden bahsetti­
recektir.
* * *
İkinci hâdise de îngilterenin Filistin j 
meselesi hakkında son vermiş olduğu ka-! 
rardır. Wood Head raporunun neşri ve 
taksim plânının terkedilmesi hâdisesi ü- 
zerine şimdi Filistin meselesi yeni bir saf­
haya girmiş bulunuyor ve burada bütün 
nasyonalist ve hatta yarı nasyonalist mu­
hit, bundan bahsediyor.
Filistinden gelen haberler, daha ziya­
de menfi ruhtadır. Safd dağlarında mü- 
cahidler tarafından akdedilmiş olan bir 
meclis, gerek Wood Head raporunu ve 
gerek İngiltere hükümetinin Londra’da 
Yahudilerle Arablardan mürekkeb bir 
konferans akdi hakkındaki karar ve tekli­
fini uzun uzadıya tetkik ve münakaşadan 
sonra, Filistinlilere ve bütün Arablarla 
dünyaya hitaben bir beyanname neşret- 
mişlerdir. Bu beyannamede, Filistin mü- 
cahidleri meclisi, gerek plânın ve gerek 
bu konferans fikrinin «yeni bir İngiliz 
şeytanlığı» olduğunu söylüyor. Filistin 
nasyonalistlerine göre, Îngilterenin mak­
sadı, bu oyunla Filistinlileri uyuşturmak­
tan ve taksim fikrini başka bir şekilde ileri 
sürüp bunun etrafında netipesiz kalacak 
bir konferans toplayıp Filistindeki gibi 
miicahede ruhunu çürütmeğe çalışmaktır.
Verilen kararlara göre, mücahidler, 
İngilizlerle mücadeleye devanı edecek!.ri­
ve başta Müfti Emm Elhüseynî olmak 
üzere Filistin mücadelesini idare eden ve 
mücahidlerin itimadlarını haiz bulunan 
millî Filistin mümessillerinin hazır bulun- 
mıyaeakları hiçbir konferansa iştirak et- 
miyeceklerdir.
Neşredilen bu beyanname burada de­
rin bir tesir yaptı. Bilhassa Vefd’ciler bu 
kararları bilâkayd ve şart tasvib etmekte­
dirler.
M. TEKER
Antalyada yollar 
ve mektebler
Şehrin imarı bihük bir 
program dahilinde 
i l e ^ İ T 'o r
Antalya. (Hususî) — Şehrimizde iki 
seneden beri yol inşaatına ehemmiyetle 
devam edilmektedir. Hususî Muhasebe 
bütçesinden ayrılan tahsisatla Manav­
gat, Serik, Korkudeli, Elmalu kazalarına 
giden şoseler son bir defa daha esaslı 
şekilde tamir edilmiştir. Hazırlanmış o- 
lan bir programa nazaran, bazı nahiye 
merkezlerine ve Vilâyete yakın bulu­
nan köylere de şoseler yapılacaktır. An- 
talyanın bilhassa sahil boyunca uzanan 
ufak , fakat geniş mikyasta çeltik zira- 
atile meşgul zengin köylerine giden yol­
lar, çiftçiler tarafından hususî surette 
yapılmaktadır.
Antalyamn nahiye merkezlerinde ve 
köylerinde yeni tipte inşa edden mek* 
teblerin adedi 45 i bulmuştur. Nüfusu 
300 ü buîmıyan köyler müstesna diğer 
bütün köylerde Maarif Vekâletinin iste­
diği tarzda kübik ve betonarme olarak 
vüeude getirilen bu mektebler pek bii- 
viik bir ihtivaca cevab vermektedirler. 
Maarif Vekâletinin ve Hususî Muhase­
benin ayırdığı tahsisatla kısa bir zaman­
da adedleri 60 a iblâğ edilecek olan köy 
mektebleri, mektebi olmıvan kövleri de 
harekete getirmiş bulunmaktadır. Bu 
cümleden olmak üzere Bozova, Kızılka- 
va. Tasaöıl. Sulak nahiyelerin^« halkın 
teberru ettiği paralarla inşa ed^en mek­
tebler yüzlerce köy çocuğunun tahsilsîz 
kalmasına mâni olmaktadır. Birkaç se­
ne evvel nahive merkezi haline getirilen 
Solakta müdür Sadi Okutanın cidden 
takdir ve tebrike lâyık faaliyetile vii- 
cude getirilen mekteb, modern bir köy 
mektebi olmak itibarile de dikkate şa­
yandır. Vilâyet dahilinde kültür hayatı­
nın ciddî surette organize edilmesi için 
sarfedilen para ve emek müspet eserle­
rin doğmasına sebeb olmuştur.
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